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1)國 民 樫濟維 誌第五十八巻 第二號所載 、ZISifi泰太郎氏論 丈iゼ商店衝の動 面p.5.
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5)祉 會政策時報 昭和十四年四月號所載 亭野義太郎氏論丈塗照o経 濟史研究
第二十一巻第五號所載 宮本叉次氏論丈肇照。
6)昭和十年十二月五日 東京日日新聞掲載o
夏)北 海道臨立旭川商業學校 郷土産業調査第三輯 昭和十一年三月嚢行
2)旭 川商工會議所 旭川市内主要商店街調査報告 昭和十一年四月嚢行
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1)内 池 廉 吉 氏 著 小 費 業 統 制 論P・34.i
2)・White;BusinessManagement.P.94.
3)Mar9,hall,L.C.,BusinessAdministration.p.11S.
(経管 學 研 究 會編 輯 来 國 の 縄 螢 學P.14-15.謬 照)
4)Nystrom;RetailSellingandStoreManagement.chapterILP.11-24・
5)之 等 使 用 入 劉 策1こつ い て に 井 上 貞 藏 氏著 商 業 使 用 入 問題 の 研 究 謬 照 の こ
とo＼
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而
し
て 其 機 家 衣 飲 ・
;'他 械 孟 料食 ・
壽 昆器篶豊料
総 品囎 具品
李 店 店 店'店 店'
均,
ヤ
茜 、5最
坪.
に 一 一 三 三 二 ㌃
馨 金奮豊昊δ喉
て 、
居
る
カミ'最
概 六 五 〇 四 五'
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6)支那事憂以後戦時法規の一つとして聚布 され7こ暴利取締令t:svJ、現在各商
店の商品について必ず正札な附することになつて居り、從つて目下商店街全
商店とも正札販費ななして居る0
7)堀新一氏著、百貨店の囲張販蜜1:SSする塊方の反響 経管経贋研穽第十六冊
P・73・
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8)堀 新同 戎 に洞 晋P.."r,37に於 て、石 川丈吾臨士 に この ナイX襲tiiA一の言 につ
いての理 由 として、 女乎 が家庭 に於 け る家計費 の大部分 の支 田管理擢 な有 し
て居 るか らで あ ると遽 べて居 ろ事な示 されて ゐ ろo『
9)杉 本秋男氏著 商店位 置 と商店街の研究P.95-g6。
1)松 宮三 耶氏著 廣告實務P.14.
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2)商 店街の申心に向つて照明が次第に強度になつて居る現象彪指す。
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1)昭和十三年七月 北海道商業組合協會嚢行 北海i道の商業組合p.4・
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